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E I « lu d io  sobre *C onocim ien­
tos, O piniones y  Prácticas Sexuales de 
los Adolescentes, adm itidos al Primer 
Semestre de las Carreras Diurnas de 
la USCO está enmarcado dentro de 
los aspectos legales del nivel nacional 
y rvgiottul, por cuanto el plan de desarrollo
* l.a Revolución Pacífica ’ del presidente 
Gaviria T., plantea que en su gobierno 
se impulsará la formación de capital 
humano orientando la acción estatal 
hacia el fomento de la educación y la 
salud básica. La nueva Constitución 
Política de Colombia, en su articulo 45 
dice: 'E l  adolescente tiene derecho a 
la protección y form ación integral 
en el articulo 67, "La educación es un 
derecho de la persona y un servicio  
público que tiene una función  social; 
... será gratuita en las instituciones del 
Estado... ", La Corte Constitucional 
solicitó al M inisterio de Educación Na­
cional la obligatoriedad de contemplar 
clases de Educación Sexual en lospensum 
de preescolar, primaria y bachillerato.
a ra í/ de un incidente presentado con 
una maestra quien por hablar de sexuu- 
lidad a niños entre 6 a 8 años, fue 
destituida.
El Plan de Desarrollo de la Univer­
sidad Surcolombiana 1990-1994 en su 
Misión plantea: "Los currículos ai a 
de mi eos, los proyectos de investiga  
ción y los program as de extensión se 
estructurán en torno a. y para la bus 
queda de a lternativai que conlleven al 
progreso cultural de la región y del 
país. Dice que la misión de la Universi­
dad está mediada por la integración de 
sus tres funciones: Docencia, investi­
gación y extensión, ésta última tiene 
por objeto aplicar el conocimiento y los 
resultados de la investigación a la trans­
formación de los problemas sentidos 
por las comunidades de los diferentes 
sectores de la región. Más adelante 
aclara: *La U niversidad desea ser la 
institución de educación superior que 
más se interesa por el progreso cul 
turaI de la región Por su parte, la 
Facultad de Ciencias de la Salud tiene 
como uno de sus propósitos: 'F orm ar
r
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Referente a sus  opin iones  sohre  el 
tema, l lama la a tenc ión  que  en este 
nivel de escolar idad ,  el 15% de los 
hombres opinan  que el acto sexual tiene 
como única f ina l idad la procreac ión;  no 
así  el 76% de las mujeres  que opinan 
que el acto sexual  cump le  con otras 
f inal idades como el placer,  la comunica ­
ción,  la expres ión  de afecto,  ent re otras. 
El 20% de los hombres  y el 18% de las 
mujeres están to talmente  de acuerdo en 
que la mujer  debe l legar vi rgen al mat r i ­
monio;  aquí  se pone  de presente  la du a ­
lidad existente en t re  los adolescentes  
cuando de re lac iones  sexuale s  se trata: 
por un lado hablan  de l ibertad y por otro 
lado desean llegar a encont rar  una mujer 
virgen para el matr imonio.  Hay claridad 
en cuanto  a que la promiscu idad  y el 
homosexual i smo  son factores de r iesgo 
para cont raer  SIDA,  s inembargo,  soto 
el 51% de los ho m br es  y el 24% de la 
pareja de las mujeres  ut i l izan pr ese r ­
va t ivo  du rante  la relación sexual .  El 
25% de las mujeres  y el 45% de los 
hombres  están en desacuerdo con la 
mas turbac ión .
El concen so  es general  en que se les 
debe  dar educación  sobre  sexualidad  
humana y p lani ficac ión familiar .  Cabe  
resa ltar  que del total de la poblac ión  
encues tada  el 53% son hombres  y el 
47 % son mujeres .  Por tanto,  con s id e ra ­
mos que los resu l tados  de la inves t iga­
ción s irven de base  para prec isar  en que 
hay mayor des in formación  en materia 
de educación  sexual en nuest ro medio  y 
para carac ter izar  en forma global  el 
compor t amien to  sexual de los ado les ­
centes,  por cuanto  a la Univers idad  in ­
gresan es tudiantes de los di ferentes cole­
gios de la c iudad,  del depa r tamento  y de 
la región,  provenientes  de di ferentes  
es tratos  sociales  y por  supues to  con 
var iedad de experiencias  en materia  de 
sexual idad.
En s íntesis,  se puede co n c lu ir que 
los ado lescentes  inician su vida sexual  
act iva cada vez  a más temprana  edad; 
que un porcenta je  s igni f icat ivo  no u t i ­
liza n ingún método de p lani f icac ión 
fami liar  y que en cuanto  a c o n oc im ien ­
tos t ienen ser ios  vacíos.  De cont inuar  
así esta s i tuac ión ,  aumentar ía  n o ta b le ­
mente el nú mero  de abortos,  embarazo  
precoz en adolescentes ,  madre  sol teris-  
ino, pros t i tución,  homosexual i smo,  en ­
fermedades  de  t ransmis ión  sexual  y 
SIDA,  por  tan to  co n s id e ram o s  que 
enmarcados  dent ro de los l incamientos  
que contemplan:  El Presidente actual 
en su plan de gobierno,  la Nueva Co nst i ­
tución, el Minisieriode Educación Nacio­
nal y la Misión de la Univers idad  que 
debe ve lar  por la educación  integral  y 
el desar ro l lo  reg ional ,  es obl igación  de 
la Univers idad Surcolombiana  liderar 
el proceso educat ivo  sobre sexual idad 
humana y salud reproductiva,  por  cuanto 
esta capaci tac ión  debe  ser or ien tada por 
personas que dominen el tema,  de tal 
manera que se logre una interna lización 
de conocimientos ,  ac ti tudes y valores  
tendientes  a d isminui r  la problemát ica  
que se avisora.
Para que la Univers idad pueda c u m ­
plir con el propósi to de l iderar  esa c a ­
pac i tac ión  ten em os  bás i cam ent e  dos 
propuestas:  Una al inter ior  de la misma 
dirigida a estudiantes de primer semestre, 
por cuanto ent re el los  se cuenta  con un
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gran número do adolescentes,  Para real i­
zar esa capaci t ac ión  se presentan  dos 
opciones :  Qu e  la Univers idad  la asuma 
como parto del curso de inducción que 
se of rece a es tudiantes  do pr imer  se m e s ­
tre ó que  se dicte com o  una as ignatura 
elec t iva en los d i ferentes  prog ramas ,  a 
parti r  del pr imer  semest re  de 1994.
La ot ra,  harta  par te de las ac t i v id a­
des  de extens ión  y consiste  en la c a p a ­
c i tac ión di rigida a todos  los docentes 
que en los próximos  años  asumirán la 
educación sexual en los niveles de Prees- 
colar.  Primaria y Secundaria,  lógicamen­
te con metodologías  y contenidos  acor ­
des  con el nivel para el cual se capaci ta 
y hasados  en las neces idades  identif» 
cadas  en los a lumnos;  se están e l a b o ­
rando las respec t ivas  propues tas  de c a ­
paci tación,  con su cor respondiente  un i ­
dad de inst rucción
A con t inuación  se presenta la s ín ­
tesis de la propues ta  e laborada  para ser 
desar ro l lada  con es tudiantes  un iv e rs i ­
tarios.
O b j e t i v o  G e n e r a l
Al finalizar el taller sobre Sexualidad 
Humana y Salud Repioductiva se espera 
generar una actitud crítica y de responsabi­
lidad en los adolescentes frente a la gesta­
ción, planificación familiar y enfermeda­
des de transmisión sexual.
O b jetivos  E sp ec ífico s
■ Analizar la realidad y el ambiente que 
los estudiantes viven en la Universidad.
- Fomentar el análisis de la sexualidad y 
de la relación coilal en la adolescencia.
- Integrar los órganos genitales a! esquema 
corporal, pura comprender el componente 
biológico de la sexualidad.
- Deserihir las características anaiomo— 
fisiológicas y psicológicas de la respuesta 
sexual en el hombre y la mujer.
- Analizar los riesgos y consecuencias 
biológicas,psicológicas y sociales de la 
gestión en la adolescencia.
- Que los adolescentes se formen criterios 
sobre las ventajas, desventajas, contra­
indicaciones, electividad y forma de empleo 
de los métodos naturales, de barrera, hor­
monal, dispositivos intrauterinos y,
- Que los adolescentes analicen los factores 
de riesgo que conlleven a contraer en­
fermedades de transmisión sexual.
C o n t e n i d o
- Impacto del medio ambiente universitario
- Sexualidad en la adolescencia: Concepto 
de sexualidad, genitalidad características 
del adolescente, creencias y mitos, rela­
ción sexual coital,
- Anatomía y fisiología del aparato repro­
ductor masculino, ciclo menstrual.
- Respuesta sexual humana: Respuesta sexual 
en el hombre, la mujer y mitos.
- Responsabilidad del adolescente frente 
a la sexualidad: Riesgo reproductivo, 
aspectos físicos, psicológicos y sociales 
de la gestación en la adolescencia,
- Métodos naturales: Ritmo, temperatura 
basal y coito interrumpido. Métodos de 
barrera: Condón, espermicida. Métodos 
hormonales: Orales, inyectables, implantes. 
Dispositivos intrauterinos.
- Enfennedades de transmisión sexual: Sífilis, 
neisseria gonorréiea, tricomonas, moni­
liasis, S ID A . ¡ J í
